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Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη προστασία του ανταγωνισμού στη 
σύγχρονη ψηφιακή οικονομία –O ρόλος των διαδικτυακών πλατφορμών 
Θεόδωρος Γ. Μπιρμπουτσούκης, Δικηγόρος, υπ. Δ.Ν. Α.Π.Θ. 
I. Εισαγωγή 
Ο διαρκής ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας έχει θέσει τα δεδομένα με 
την ευρεία του όρου έννοια, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ευρωπαϊκών θεσμών 
τόσο σε επίπεδο νομικής προστασίας όσο και σε επίπεδο χάραξης μελλοντικών πολιτικών 
και στρατηγικών για τη διάθεση, επεξεργασία και χρήση αυτών.  
Η βασιζόμενη στα δεδομένα ανάπτυξη της καινοτομίας αναμένεται να αποφέρει 
τεράστια οφέλη για τους πολίτες, για παράδειγμα μέσω της χρήσης βελτιωμένης 
εξατομικευμένης ιατρικής, νέων μορφών κινητικότητας, καθώς και μέσω της συμβολής της 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Σε μια κοινωνία όπου οι πολίτες παράγουν συνεχώς 
αυξανόμενο όγκο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα1, η προστασία τους σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες τίθεται στο επίκεντρο του 
διαλόγου. Μόνο μέσω της πλήρους συμμόρφωσης με τους αυστηρούς κανόνες προστασίας 
δεδομένων που έχουν θεσπιστεί και ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση («Ε.Ε.») θα 
εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την οποιαδήποτε κοινή χρήση αυτών. 
Ταυτόχρονα, ο αυξανόμενος όγκος μη προσωπικών βιομηχανικών δεδομένων και 
δημόσιων δεδομένων στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την τεχνολογική αλλαγή στον τρόπο 
αποθήκευσης και επεξεργασίας αυτών, θα αποτελέσει μια νέα πηγή ανάπτυξης, η οποία θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 
1  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 
2016/679), ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).Διαφορετικά στοιχεία, τα οποία συλλέγονται 
μαζί και μπορούν να οδηγήσουν στον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης 
προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα που έχουν απο-αναγνωριστεί, κρυπτογραφηθεί ή φέρουν τη 
μορφή ψευδώνυμου, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, παραμένουν 
προσωπικά δεδομένα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα με τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτοποίηση του 
ατόμου να μην καθίσταται πλέον δυνατή, δεν λογίζονται ως προσωπικά. Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα 
δεδομένα, η ανωνυμοποίηση πρέπει να είναι μη αναστρέψιμη. 
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Εξαιτίας της δυναμικής που πηγάζει από τη συλλογή και διαχείριση των διαφόρων 
μορφών δεδομένων, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αυτά 
κατέχουν την μορφή περιουσιακού στοιχείου2. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον 
εξαιρετικά ενισχυμένο ρόλο που διαδραματίζουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες στη 
σύγχρονη ψηφιακή οικονομία, έχει εγείρει μία σειρά από νομικά ερωτήματα και νέες 
οικονομικές προσεγγίσεις τόσο στο πλαίσιο του δικαίου ανταγωνισμού, όσο και της 
προστασίας του καταναλωτή ς και της ιδιωτικής ζωής.3  
Εν προκειμένω, η επίδραση των διαδικτυακών πλατφορμών τόσο σε οικονομικό όσο 
και κοινωνικό επίπεδο, έγκειται στο γεγονός ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες μορφές 
αγορών και να διαταράξουν τις καθιερωμένες, ενώ διαπιστώνεται μετά από μελέτη της 
αγοράς ότι ο ρόλος τους θα ενισχυθεί περαιτέρω εξαιτίας της αύξησης της χρήσης φορητών 
συσκευών, όπως smartphone και tablet που επιτρέπουν τη συνεχή πρόσβαση στο 
διαδίκτυο.4 
Ακολούθως, έχει προκύψει έντονος προβληματισμός ως προς το κατά πόσο το 
ισχύον πλαίσιο επιβολής κανόνων ανταγωνισμού, καθώς και άλλοι ρυθμιστικοί κανόνες, 
παρέχουν επαρκή καθοδήγηση στις επιχειρήσεις και κυρίως στις διαδικτυακές πλατφόρμες 
σε ό,τι αφορά πρακτικές που σχετίζονται με τη συλλογή, διαχείριση και κοινοποίηση 
δεδομένων.5 
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η αιτία για την οποία οι διαδικτυακές πλατφόρμες 
έχουν αποκτήσει σημαντική ισχύ στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία κυρίως εξαιτίας της 
πρόσβασης τους σε αυξανόμενο όγκο δεδομένων προσωπικού ή μη χαρακτήρα. Επιπλέον, 
αναλύονται οι κίνδυνοι που η ισχύς αυτή ενέχει ως προς το πλαίσιο προστασίας του 
ανταγωνισμού. Τέλος, παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες που έχει ανακοινώσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσαρμογή των υπαρχόντων μέσων επιβολής των κανόνων 
 
2 Βλ. World Economic Forum. (2011). Personal Data: The Emergence of a New Asset Class.  
3 Βλ. Martens, B. (2016). An Economic Policy Perspective on Online Platforms. Institute for Prospective 
Technological Studies Digital Economy Working Paper 2016/05. Ανάκτηση από 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC101501.pdf. 
4  Βλ. Evans, S. D. (2016). Mobile Advertising: Economics, Evolution and Policy. Ανάκτηση από 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2786123. 
5  Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2016). Commission Staff Working Document. Ανάκτηση από 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-staff-working-document-online-platforms. 
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ανταγωνισμού στην Ε.Ε. αλλά και την εισαγωγή νέων, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις που έχει εισάγει η ψηφιακή ανάπτυξη. 
 
II. Διαδικτυακές πλατφόρμες 
Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο ψηφιακός τομέας ευνοεί την ανάπτυξη διαδικτυακών 
πλατφορμών και οικοσυστημάτων με εξαιρετικά μεγάλη επιρροή. Συγκεκριμένα, στα τέλη 
Σεπτεμβρίου 2018, οι μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο σε όρους κεφαλαιοποίησης αγοράς 
στον ψηφιακό τομέα ήταν η Apple, η Amazon, η Microsoft και η Alphabet.6 
Ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες είναι ενσωματωμένες σε οικοσυστήματα που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες και αγαθά τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και 
αλληλοεπιδρούν. Επιπλέον, η επιρροή αυτών των πλατφορμών δεν είναι μόνο οικονομική, 
αλλά επεκτείνεται και σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Χαρακτηριστικά, τα κοινωνικά 
δίκτυα καθώς και οι υπηρεσίες φιλοξενίας βίντεο κάνουν χρήση αλγόριθμων, ώστε να 
διαμορφώνουν το είδος των πολιτικών ειδήσεων που βλέπουν οι χρήστες τους, ενώ οι 
αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης καθορίζουν τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις 
ερωτήσεις που οι χρήστες θέτουν. 
Στην πρόταση του Κανονισμού για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης7, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι το 60% της ιδιωτικής και το 30% της δημόσιας 
κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών σχετίζεται με την ψηφιακή οικονομία και τη 
διαμεσολάβηση των διαδικτυακών πλατφορμών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 
παράγοντες που θα εξεταστούν στη συνέχεια, καθιστούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες 
ρυθμιστές της αγοράς. 
 
6 Βλ. Crémer, J., de Montjoye, Y.-A., & Schweitzer, H. (2019). Competition policy for the digital era. 
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή. Ανάκτηση από 
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf. 
7 Βλ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2018). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services. Ανάκτηση από 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0238. 
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Σε επίπεδο παραδοσιακών αγορών, η διασφάλιση της εξυπηρέτησης των αναγκών 
των πολιτών, η προστασίας τους ως καταναλωτές και η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας 
επιτυγχάνονται μέσω του υγειούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, για τους ταχέως 
αναπτυσσόμενους τομείς, όπως ο ψηφιακός και ο τεχνολογικός, το παραδοσιακό 
κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, το οποίο καλείται να διασφαλίσει ότι η οικονομία 
εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, θεωρείται μη επαρκές. 
Για το λόγο αυτό, η προσαρμογή των διαθέσιμων μέσων για την επιβολή δίκαιων όρων 
ανταγωνισμού έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, το 
οικονομικό μοντέλο βάσει του οποίου λειτουργούν οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα 
επηρεάσει βασικές πτυχές μιας αξιολόγησης σύμφωνα με τις απαγορεύσεις των άρθρων 101 
περί συμπράξεων και 102 περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ). 
Ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας 
είναι ασυμβίβαστες με τις μορφές επιβολής του δικαίου ανταγωνισμού είναι ότι οι πρώτες 
παρουσιάζουν πολύ ισχυρές «επιστροφές κλίμακας». Με άλλα λόγια, το κόστος παραγωγής 
είναι πολύ μικρότερο από το ανάλογο του αριθμού των πελατών που εξυπηρετούνται. 
Συνεπώς, την παραγωγή πληροφορίας ακολουθεί η μετάδοσή της σε μεγάλο αριθμό ατόμων 
με πολύ χαμηλό κόστος, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των μηχανών αναζήτησης.8 
Κατά συνέπεια, η είσοδος μίας εταιρίας σε ένα τομέα της αγοράς όπου κυριαρχούν 
κατεστημένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους προηγμένα τεχνολογικά μέσα,  
καθίσταται δυσχερής. 
Έναν επιπλέον λόγο αποτελούν οι «εξωτερικότητες του δικτύου».9 Έμφαση στην 
περίπτωση αυτή δίνεται στις διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες λειτουργούν σε δύο ή 
πολλαπλές πλευρές και διευκολύνουν αντίστοιχα την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων μερών έναντι αμοιβής.10 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Amazon 
και η eΒay, που όσο περισσότερους πωλητές περιλαμβάνουν στις πλατφόρμες τους, τόσο 
 
8 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση 6, σ. 25. 
9 Σύμφωνα με την κρατούσα οικονομική θεωρία, ως εξωτερικότητα του δικτύου ορίζεται η περίπτωση στην 
οποία ένα προϊόν αποκτά μεγαλύτερη αξία για τους καταναλωτές όσο περισσότερα άτομα κάνουν χρήση 
αυτού.  
10 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση 6, σ. 702-708. 
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περισσότερους αγοραστές προσελκύουν, και το αντίστροφο. Ο βαθμός κλιμάκωσης των 
εξωτερικοτήτων του δικτύου επιφέρει με τη σειρά του συνέπειες στον καθορισμό των τιμών 
της αγοράς.11  
Συνεπώς, όσο περισσότερο ένα μέλος μίας ομάδας πελατών (μέρος Α) εκτιμά τη 
συμμετοχή ενός μέλους της άλλης ομάδας (μέρος Β), τόσο υψηλότερη είναι η τιμή που θα 
κληθεί να πληρώσει ο πελάτης προκειμένου να έχει πρόσβαση στην αγορά. 12  Τέτοια 
συστήματα τιμολόγησης είναι κοινά για διαδικτυακές πλατφόρμες όπου συχνά η πλευρά 
του καταναλωτή αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα δωρεάν όταν η παρουσία-
συμμετοχή του κρίνεται σημαντική από το άλλο μέρος της πλατφόρμας. Σε αρκετές 
περιπτώσεις πέρα από τη δωρεάν συμμετοχή παρέχεται μία μορφή επιδότησης προς τον 
καταναλωτή, όπως δωρεάν μουσική, παιχνίδια κ.ά.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες της διαδικτυακής πλατφόρμας 
συνοδεύεται από παροχή δεδομένων προς αυτή από την πλευρά του καταναλωτή13, η οποία 
και επιτρέπει στις διαδικτυακές πλατφόρμες να βελτιώσουν και να επεκτείνουν το εύρος 
των υπηρεσιών που παρέχουν και ιδανικά να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην αγορά. 14  Η πολιτική αυτή φυσικά και παράγει επωφελή προς τον ανταγωνισμό 
αποτελέσματα, ωστόσο εγείρει ερωτήματα ως προς το αντιστάθμισμα της δωρεάν αυτής 
πρόσβασης. 
 
III.  Δεδομένα και θίγουσες τον ανταγωνισμό πρακτικές 
Η ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας αγοράς, του τύπου και της χρήσης των 
δεδομένων15 που λαμβάνει χώρα σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει συμπεριφορά η οποία θίγει τον ανταγωνισμό. 
 
11 Βλ.Rysman, M. (2009). The Economics of Two-sided Markets. Journal of Economic Perspectives, 23(3), 
σ.129-131. 
12 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση. 
13  Βλ. Facebook/WhatsApp, M. 7217 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οκτώβριος 3, 2014), Ανάκτηση από 
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf. 
14  Bundellekartelamt and Autorite de la concurrence. (2016). Competition law and data. Ανάκτηση από 
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Big%20Data%20Papier.pdf;jsessioni
d=42C7C67624297460C1A339FD862EC1CD.2_cid362?__blob=publicationFile&v=2. 
15 Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου δε γίνεται διεξοδική ανάλυση των διακρίσεων μεταξύ δεδομένων. 
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Είναι λοιπόν σημαντικό να διακρίνει κανείς κατά περίπτωση εάν γίνεται λόγος για δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή μη, δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά ή συνάγονται από την 
επεξεργασία πληροφοριών, δεδομένα που συλλέγονται σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο, ή 
δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται με σκοπό την παροχή συμπληρωματικών 
υπηρεσιών σε ένα ήδη διαθέσιμο προϊόν ή υπηρεσία, το οποίο διατίθεται από μία εταιρία 
που κατέχει δεσπόζουσα θέση.16 
Επιπλέον, καθώς τα δεδομένα παρέχουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
στους ιδιοκτήτες-κατόχους τους, οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν την τάση να αποκτούν, 
να αναλύουν και να εκμεταλλεύονται διαρκώς όλο και περισσότερα δεδομένα προκειμένου 
να διατηρούν ή και να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους.  
Στη συνέχεια, θα εξεταστούν περιπτώσεις στις οποίες η χρήση, επεξεργασία και 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εταιριών και διαδικτυακών πλατφορμών, ειδικότερα, μπορεί 
να αποτελέσει θίγουσα προς τον ανταγωνισμό συμπεριφορά. Στο πλαίσιο της παρούσας 
μελέτης δεν γίνεται, ασφαλώς, ευρεία ανάλυση όλων των πιθανών περιπτώσεων, αλλά μόνο 
των βασικών. 
 
1. Συγχωνεύσεις και εξαγορές 
Σε αγορές στις οποίες τα δεδομένα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, η συγχώνευση 
μεταξύ μιας εδραιωμένης εταιρίας και μιας καινοτόμου νεοεισερχόμενης εταιρίας μπορεί 
να οδηγήσει σε διαφοροποιημένη πρόσβαση και να αυξήσει τη συσσώρευση δεδομένων και 
ακολούθως την ισχύ της νεοσυσταθείσας εταιρίας, εάν η τελευταία αποκτήσει πρόσβαση 
σε μία ευρεία βάση δεδομένων και ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτά αφορούν σε 
διαφορετικό τομέα της αγοράς.17 Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις συγχωνεύσεων 
κατά τις οποίες μία εδραιωμένη εταιρία αποκτά πρόσβαση στα βιομηχανικά δεδομένα μίας 
εταιρίας, η οποία βρίσκεται στο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής της με σκοπό να την 
 
16 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση 6, σ. 8. 
17 Βλ. German Monopolies Commission (Monopolkommission). (2015). Competition policy: The challenge 
of digital markets. Special Report No. 68. Ανάκτηση από 
http://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s68_fulltext_eng.pdf. 
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τερματίσει. Συγχωνεύσεις αυτού του είδους είναι γνωστές ως «συγχωνεύσεις που 
σκοτώνουν».18 
2. Οριζόντιες συμφωνίες  
Το περιεχόμενο πληροφορίας που εμπεριέχουν τα δεδομένα, εκτός από την ανάπτυξη 
της καινοτομίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, μπορεί να αποτελέσει και τροχοπέδη του 
υγειούς και θεμιτού ανταγωνισμού, όταν η συσσώρευση και χρήση τους στοχεύει στην 
ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικά πληροφοριών που αφορούν τιμές και κόστος αγαθών και 
υπηρεσιών. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ στις 
συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας19 ορίζουν τις γενικές αρχές για την αξιολόγηση του 
ανταγωνισμού όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών.  
Με βάση τις αρχές αυτές, η ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικά πληροφοριών, οι οποίες 
περιλαμβάνουν μια σειρά δεδομένων που έχουν εξαχθεί κατόπιν επεξεργασίας ή 
παρασχεθεί εθελοντικά, ενδέχεται να συνιστούν αντικειμενικούς περιορισμούς βάσει του 
άρθρου 101 παρ. 1 της ΣΛΕΕ. Για το λόγο αυτό, η ανταλλαγή τέτοιας μορφής πληροφοριών 
πρέπει να αφορά σε δεδομένα τα οποία είναι περιορισμένα ως προς το εύρος τους ή 
συγκεντρωτικά και ανώνυμα. Στο σημείο αυτό, και όπως θα παρουσιαστεί στην επόμενη 
ενότητα, τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο το ανωτέρω ισχύον πλαίσιο γενικών αρχών 
επαρκεί προκειμένου να εντοπίσει τυχόν θίγουσες τον ανταγωνισμό συμπεριφορές στη 
σύγχρονη ψηφιακή οικονομία, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της αλγοριθμικής 
συμπαιγνίας.20 
 
3. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
 




19 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2011). Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας. Ανάκτηση από https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN. 
20  Bundeskartellamt Autorité de la concurrence. (2019). Algorithms and Competition. Ανάκτηση από 
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/algorithms-and-competition.pdf 
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Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η αυξημένη ισχύς και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
που αποκτούν οι διαδικτυακές πλατφόρμες λόγω της κατοχής και επεξεργασίας μεγάλου 
όγκου δεδομένων, τις καθιστά ρυθμιστές της αγοράς επιτρέποντάς τους σε πολλές 
περιπτώσεις να επιβάλουν μονομερώς τους όρους λειτουργίας αυτής, να επεκτείνονται προς 
νέες αγορές και να αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) σε ό,τι αφορά την παραγωγή 
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και μπορούν 
να ελεγχθούν από απόσταση, μέσω βοηθού φωνής ή κινητής συσκευής.21 
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα υπό το πρίσμα του άρθρου 
102 της ΣΛΕΕ, όταν μία εταιρία ζητά πρόσβαση σε ένα αριθμό δεδομένων από μία 
ανταγωνιστική της που κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, απαιτείται διεξοδική 
ανάλυση του κατά πόσον μια τέτοια πρόσβαση είναι πραγματικά αναγκαία, λαμβάνοντας 
πάντα υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα και των δύο μερών. Όταν η πρόσβαση θεωρείται 
«πρωταρχικής σημασίας» τότε η τυχόν άρνηση πρόσβασης σε δεδομένα θεωρείται θίγουσα 
τον ανταγωνισμό.22 
Επιπλέον ως θίγουσες τον ανταγωνισμό πρακτικές θεωρούνται και αυτές οι οποίες 
σκοπό έχουν να εμποδίσουν την πρόσβαση των ανταγωνιστών σε αυτά, κυρίως μέσω 
διατάξεων αποκλειστικότητας με τρίτους παρόχους, αλλά και να στερήσουν τους 
ανταγωνιστές τους από τη δυνατότητα προμήθειας δεδομένων, καθιστώντας έτσι δυσχερές 
για τους καταναλωτές το να υιοθετήσουν τις τεχνολογίες ή τις πλατφόρμες τους. Τέτοιου 
είδους αποκλειστικές συμφωνίες μπορούν να οδηγήσουν στον αποκλεισμό μιας 
ανταγωνιστικής εταιρίας, τόσο υπό το πρίσμα του άρθρου 102 αλλά και 101 της ΣΛΕΕ.23  
 
 
21 Βλ. σχετικά έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  τον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε ό,τι αφορά 
καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες στην Ε.Ε. Ανάκτηση από 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1326. 
22  Βλ. απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2007, Microsoft κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τ-201/04, 
ECLI:EU:T:2007:289, παρ. 320-336. 
22 Βλ. απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 1991, Στέργιος Δηλιμίτης κατά Henninger Bräu AG, C-234/89, 
ECLI:EU:C:1991:91. 
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IV. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νέες πρωτοβουλίες  
Ο μετασχηματισμός της ψηφιακής οικονομίας, η αλληλεπίδραση των δεδομένων με 
τις διαδικτυακές πλατφόρμες και η επίδρασή της στους όρους ανταγωνισμού της αγοράς, 
έχουν απασχολήσει εκτεταμένα σε πολιτικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο τους 
Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ήδη στο στρατηγικό πλάνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
περιλαμβάνεται μία σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στο να διαμορφώσουν το 
πλαίσιο ψηφιακής ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της 
Ενιαίας Αγοράς. 
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 19 Φεβρουαρίου 2020, εξέδωσε 
ανακοίνωση με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης»24, μαζί με τη 
«Λευκή Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη»25 και την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα 
Δεδομένα»26. Εν προκειμένω, στόχος της Ε.Ε. είναι να καταστεί ηγετικό πρότυπο μίας 
κοινωνίας στην οποία τα δεδομένα θα διατίθενται προς λήψη ορθών αποφάσεων τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για τον δημόσιο τομέα. Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο απαιτεί ωστόσο 
την οικοδόμηση ενός ισχυρού νομικού πλαισίου - σε ό,τι αφορά την προστασία των 
δεδομένων, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο - αλλά και μίας 
ισχυρής εσωτερικής αγοράς [της Ε.Ε.] με ανταγωνιστικές εταιρίες όλων των μεγεθών και 
ακμαία βιομηχανική βάση. 
Προκειμένου λοιπόν να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή στρατηγική στον χώρο της 
ψηφιακής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών με 
τίτλο «Digital Services Act»27, το οποίο περιλαμβάνει πρόταση για την ex ante ρύθμιση των 
διαδικτυακών πλατφορμών.28 Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια αρχική 
 
24 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2020). Shaping Europe's digital future. Ανάκτηση από  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_3.pdf. 
25 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2020). Artifical Intelligence - A European approach to excellence and trust. 
Ανάκτηση από https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-
feb2020_en.pdf. 
26  Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2020). A European strategy for data. Ανάκτηση από  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN. 
27 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2020). The Digital Services Act package. Ανάκτηση από 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package. 
28 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2020). Digital Services Act package – ex ante regulatory instrument of  
very large online platforms acting as gatekeepers. Ανάκτηση από  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services- 
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εκτίμηση επιπτώσεων, καθώς και ανοικτή δημόσια διαβούλευση, στην οποία κάλεσε τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την ανάγκη ενός 
πιθανού «Νέου Εργαλείου Ανταγωνισμού» 29 , με στόχο να αντιμετωπίσει έγκαιρα και 
αποτελεσματικά διαρθρωτικά προβλήματα ανταγωνισμού τα οποία εμποδίζουν την 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών και διαμορφώνουν όρους ανταγωνισμού που ευνοούν 
συγκεκριμένους μόνο παράγοντες. 
Η ιδέα για αυτό το νέο νομικό εργαλείο προήλθε από την Αρχή Καταναλωτών και Αγορών 
του Ηνωμένου Βασιλείου και τις σχετικές πρωτοβουλίες 30  για την προώθηση της 
καινοτομίας στην ψηφιακή οικονομία και την επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων 
ανταγωνισμού. Οι πρωτοβουλίες της Βρετανικής Αρχής ακολουθούν τις συστάσεις της 
μελέτης Furman31 που δημοσιεύθηκε πέρυσι σχετικά με την προώθηση  του ανταγωνισμού 
στις ψηφιακές αγορές. 
 
1. «Νέο Εργαλείο Ανταγωνισμού» 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει τις ακόλουθες δύο κατηγορίες διαρθρωτικών 
προβλημάτων:  
Διαρθρωτικοί κίνδυνοι για τον ανταγωνισμό: Αγορές που φέρουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, όπως επιπτώσεις δικτύου και κλίμακας και φαινόμενα εγκλωβισμού 
καταναλωτών, σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές ενέχουν σοβαρούς για τον ανταγωνισμό κινδύνους. 
Αυτό ισχύει ιδίως για τις αγορές που διατρέχουν τον λεγόμενο κίνδυνο «ανατροπής»32. Οι 
 
Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers 
29 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2020). Antitrust: Commission consults stakeholders on a possible  
new competition tool. Ανάκτηση από https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_977. 
30 Βλ. Consumers and Markets Authority. (2020). Digital markets taskforce: terms of reference.  
Ανάκτηση από https://www.gov.uk/government/publications/digital-markets-taskforce-terms-of- 
reference/digital-markets-taskforce-terms-of-reference—3. 




32 Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία ο κίνδυνος ανατροπής αγορών είναι ευρέως γνωστός ως «tipping markets». 
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κίνδυνοι για τον ανταγωνισμό προκύπτουν από παράγοντες στις αγορές, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών με δεσπόζουσα θέση ή θέση 
ρυθμιστή όπως εξετάστηκε ανωτέρω, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να προληφθεί με 
έγκαιρη παρέμβαση είτε της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είτε των εθνικών αρχών. Σε άλλα σενάρια που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται οι μονομερείς στρατηγικές μη δεσποζουσών επιχειρήσεων για δημιουργία 
μονοπωλιακής θέσης σε μια αγορά με μέσα που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.33 
Μια διαρθρωτική έλλειψη ανταγωνισμού: Η δομή ορισμένων αγορών ενδέχεται να 
οδηγεί σε αστοχίες ακόμα και αν οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν στρεβλωτικά ως προς τον 
ανταγωνισμό. Οι αστοχίες αυτές μπορεί να οφείλονται σε χαρακτηριστικά της αγοράς όπως 
τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, τα εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων, ο εγκλωβισμός 
των καταναλωτών που τους στερεί τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα ανάμεσα σε τιμές 
και προμηθευτές, η έλλειψη πρόσβασης σε δεδομένα ή η συσσώρευση δεδομένων. Ομοίως, 
ολιγοπωλιακές δομές της αγοράς αυξάνουν τον κίνδυνο σιωπηρής αθέμιτης σύμπραξης, 
συμπεριλαμβανομένων αγορών που χαρακτηρίζονται από αυξημένη διαφάνεια λόγω των 
βασισμένων σε αλγόριθμους τεχνολογικών λύσεων, οι οποίες επικρατούν όλο και 
περισσότερο σε διάφορους τομείς. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του παρόντος εξετάζει τις απόψεις που κατατέθηκαν επί 
της διαβούλευσης34 και αναμένεται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία το Δεκέμβρη του 
2020.  
 
2. Ex ante ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών  
Η πρωτοβουλία για το πιθανό «Nέο Εργαλείο Ανταγωνισμού» συνδέεται στενά με τη 
νομοθετική πρόταση Digital Services Act και τις πρόσθετες προτεινόμενες κανονιστικές 
της εξουσίες. Το πακέτο Digital Services Act αναπτύσσεται σε δύο βασικούς πυλώνες: 
 
33 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση 28. 
34 Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2020. 
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Ο πρώτος αφορά κανόνες που καθορίζουν τις ευθύνες των ψηφιακών υπηρεσιών για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες τους και για την προστασία 
των δικαιωμάτων τους. 
Ο δεύτερος αφορά την εισαγωγή ενός ex ante ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο θα 
αφορά διαδικτυακές πλατφόρμες με δεσπόζουσα θέση οι οποίες λειτουργώντας ως 
ρυθμιστές, θέτουν τους όρους της αγοράς τόσο σε ό,τι αφορά τους χρήστες όσο και τις 
ανταγωνιστικές τους  επιχειρήσεις. Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί 
στο να διασφαλίσει ότι αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες δε διαστρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό, επιτρέποντας  στους καταναλωτές να έχουν εύρος επιλογής σε ότι αφορά 
τιμές και προμηθευτές αλλά και στην Ενιαία Αγορά να παραμένει ανταγωνιστική και 
καινοτόμος.  
Μεταξύ των πιθανών νομοθετικών αλλαγών περιλαμβάνονται πρόσθετοι γενικοί 
κανόνες προς όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες συγκεκριμένης κλίμακας ή ορισμός 
συγκεκριμένων κανονιστικών ρυθμίσεων. Αυτές θα μπορούσαν να αφορούν υποχρεώσεις 
παροχής πρόσβασης σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, συγκεκριμένων απαιτήσεων 
σχετικά με τη φορητότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή απαιτήσεων που αφορούν 
τη διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών πλατφορμών.35 
 
V. Επίλογος – Παρατηρήσεις 
Η επισκόπηση σε αυτό το άρθρο δείχνει ότι η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού 
της Ε.Ε. σε διαδικτυακές πλατφόρμες αποτελεί ένα περίπλοκο ζήτημα εξαιτίας της 
συμβολής πολλών παραγόντων της αγοράς, κυρίως όμως της στρατηγικής σημασίας των 
δεδομένων που εξάγονται από τη πληροφορία. Έχει γίνει λοιπόν κατανοητό ότι η επιβολή 
κανόνων ανταγωνισμού υπό τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ απαιτεί μία περισσότερο 
ολιστική και συγκεντρωτική αναμόρφωση από την πλευρά της Ε.Ε. προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας. Το ζητούμενο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κατά πόσο οι όποιες νομοθετικές προτάσεις προκύψουν 
 
35 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση 27. 
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από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είναι αρκετά δραστικές και καινοτόμες ώστε 
να θεωρηθούν επαρκείς, χωρίς ωστόσο να εισάγουν εμπόδια στην ανάπτυξη της 
καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης. 
 
 
